中国の「一帯一路」政策 : その版図拡大の波紋 by 加藤 青延




































































































































































































































という壮大な鉄道路線だ。（次頁の図 3・次々頁の図 5 参照）大型コンテ












年の 2013 年は 17 本に過ぎなかったが、貨車の積み替え施設の整備が進ん
だこともあって、その後、加速度的に増加（次々頁の図 6 参照）2017 年






























月現在、中国国内の 48 都市と欧州 15 カ国の 44 都市を結ぶ計 65 路線が運





















































企業による大規模な港湾建設が行われた。2010 年に第 1 期の工事が完成


































































拠点でもあるが、2015 年 10 月、中国山東省に拠点を持つインフラ関連企



















































































ルートの約 2 万キロから、約 1.4 万キロへと大幅に短縮される。輸送日数
















































管理を事実上 100 年間香港が手に入れる計画とされ、2014 年 12 月に着工
し、当初は 2019 年に開通を目指した。（図 12 参照）しかしその後香港企
















てきたが、2018 年 9 月の時点で、中国と「一帯一路」の協力について「覚





























































































































































































































































中国がアジアインフラ投資銀行の設立を表明したのは、2013 年 10 月に
開かれた APEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議のことで、1 年後
の 2014 年 10 月に 21 か国が北京で設立の覚書に調印したが、その多くが
支援を受けたい途上国ばかりという印象を受けた。ところが中国が設立メ











































れている。世界経済を地球規模でみると、全ての GDP の約 4 分の 1 に当
たる約 19 兆ドルを米国 1 国が占め、東アジアの日中韓 3 カ国の合計がそ
れに続く約 18 兆ドル、欧州（EU）が 17 兆ドルで、この 3 つの先進地域

































ジキスタンの 8 カ国を具体的に指摘した 19。




























1 2013 年 9 月 7 日　新華社報道　習近平氏がナザルバエフ大学で行った講演
2 2013 年 10 月 3 日　新華社報道　習主席がインドネシアの国民議会で行った講演
3 2014 年 11 月 11 日　新華社報道及び APEC 開催国公式ホームページ
 http://www.apec-china.org.cn/1/2014/11/11/21@2497.htm
4 2018 年 10 月 4 日 NHK 他報道　ペンス副大統領が保守系シンクタンク「ハ
ドソン研究所」で行った対中国政策に関する演説
5 2018 年 11 月 17 日　NHK 他報道　ペンス大統領が「APEC 最高経営責任者
サミット」で行った演説
6 2016 年 9 月 21 日　新華社報道　中国外務省記者会見における陸慷報道官の
発言
7 2018 年 3 月 7 日　富士通総研　金堅敏主任研究員「深掘りと広がりを見せ
た中国の『一帯一路』構想」




10 2018 年 1 月 3 日　ロイター報道「パキスタン海洋拠点に賭ける中国、巨額
投資の落とし穴」
11 2016 年 10 月 14 日　華僑向け通信社「中国新聞社」報道
12 2018 年 1 月 26 日　新華社「国務院新聞弁公室『中国の北極政策』白書を発表
13 2018 年 1 月 22 日～ 23 日　新華社：「『一帯一路』は中国とラテンアメリカ
の協力に新たな境界を切り開く」、「王毅外相中国ラテンアメリカフォーラム
第二回閣僚会議に出席」及び中国外務省ホームページ
14 2017 年 9 月 21 日　日本外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latinamerica/kikan/celac.html
15 2018 年 9 月 7 日　新華社「わが国は既にアフリカ及びアフリカ連盟と『一
帯一路』の共同建設の覚書を取り交わしている」
16 ミャンマーは英連邦に加盟していない。
17 2018 年 4 月 18 日　ドイツの経済紙「ハンデルスブラット（Handelsblatt）」
が報道。




19 2018 年 3 月 5 日　米国 CNBC などの報道による
